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ERRATUM 
In [he article by Peter M. Ross and D. Martin Carter emitled " Actinic DNA Damage and 
the Pathogenesis of Cutaneous Malignant Melanoma" OlD 92:2935-2965, 1989), one pub-
licanon was omitted from the Jisr of references at [he end of the paper. Reference 57 should be: 
Ross PM: Apparent absence of a benign precursor lesion: Implications for the pathogenesis of 
malignant melanoma. J Am Acad Dermatol (in press). The original Refs 57 and 58, in the 
reference lisr, should be renumbered as 58 and 59. respectively. 
